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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Docencia y Gestión Educativa, presento el 
trabajo de investigación denominado: Aplicación de las XO 1.5 en el aprendizaje 
del área de EPT-especialidad de contabilidad en estudiantes de 4to. año de 
educación secundaria de la I.E. 6038 Ollantay-Ugel 01- San Juan de Miraflores. 
La investigación tiene la finalidad de comprobar que la aplicación de las XO 1.5 
mejora el aprendizaje del área de educación para el trabajo de la especialidad de 
contabilidad en estudiantes 4to año de educación secundaria de la I.E. 6038 
Ollantay-Ugel 01- San Juan de Miraflores,2014..  
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
El capítulo I, presenta el planteamiento del problema, respecto de la realidad 
problemática, la formulación del problema, la justificación y los objetivos de la 
investigación; el capítulo II, muestra el marco referencial para la presente 
investigación, incluyendo los antecedentes nacionales e internacionales, el marco 
teórico y la perspectiva teórica de las variables objeto de estudio; el capítulo III, lo 
conforma las hipótesis y variables, en la que se detallan las hipótesis de la 
investigación, la identificación y descripción de las variables y  la 
operacionalización de las variables; el capítulo IV, se muestra el marco 
metodológico, se detalla el tipo de investigación, la población, muestra y 
muestreo, los criterios de selección, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validación y confiabilidad del instrumento, los procedimientos de 
recolección de datos y los métodos de análisis e interpretación de datos; el 
capítulo V, se muestran los resultados de la investigación  la contrastación de 
hipótesis y en el capítulo VI, se muestra la discusión de los resultados. Finalmente 
se presentan: las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y 
los anexos. 
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Esperando señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la aprobación 
del estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
obtener el Grado Académico de maestría en Educación con mención en Docencia 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿ La aplicación 
de las XO 1.5 mejora el aprendizaje del área de EPT de la especialidad de 
contabilidad en estudiantes de 4to año de educación secundaria de la I.E. 6038 
Ollantay-UGEL 01- San Juan de Miraflores, 2014? y el objetivo general fue: 
comprobar que la aplicación de las XO mejora el aprendizaje del área EPT de la 
especialidad de contabilidad en estudiantes 4to año de educación secundaria de 
la I.E. 6038 Ollantay-UGEL 01- San Juan de Miraflores, 2014. 
 
El tipo de investigación fue aplicada de naturaleza explicativa, el diseño fue 
experimental: cuasi experimental. La población estuvo conformada por 93 
estudiantes de la especialidad de contabilidad de ambos turnos de la I.E 6038 
Ollantay. La muestra estuvo conformada por  34 estudiantes organizados en dos 
grupos: 17 estudiantes conformaron el grupo control y 17 estudiantes el grupo 
experimental. Se aplicó la técnica de la evaluación y como instrumento una 
prueba educativa que medía el aprendizaje del área EPT, de la especialidad de 
contabilidad, en sus tres competencias: gestión de procesos, ejecución de 
procesos y comprensión y aplicación de tecnologías, en estudiantes de cuarto año 
de educación secundaria de la I.E. 6038 Ollantay. 
 
La presente investigación concluye que la aplicación de las XO 1.5 mejora 
significativamente el aprendizaje del área EPT de la especialidad de contabilidad 
en estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la I.E. 6038 Ollantay-
UGEL 01- San Juan de Miraflores,2014; ya que se demuestra que los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en el aprendizaje del área 
E.P.T., de la especialidad de contabilidad, después del desarrollo de las sesiones 
con empleo de las laptop XO 1.5 , en comparación de los estudiantes del grupo 








The present research was to generate problem: Application of the XO 1.5 
improves learning area EPT specialty accounting 4th year students of secondary 
schools in the 6038 Ollantay -UGELs 01- San Juan de Miraflores, 2014? and the 
general objective was: verify that the application of the XO improves learning EPT 
area of specialty accounting 4th year students of secondary schools in the 6038 
Ollantay-UGELs 01- San Juan de Miraflores, 2014. 
 
The research was applied explanatory nature, the design was experimental: quasi-
experimental. The population consisted of 93 students specializing in accounting 
both shifts Ollantay 6038. The sample consisted of 34 students organized into two 
groups: 17 students formed the control group and the experimental group 17 
students. Assessment technique was applied as an educational instrument test 
that measured learning area EPT specialty accounting, in its three powers: 
process management, process execution and understanding and application of 
technologies, fourth- year of secondary education 6038 Ollantay. 
 
This research concludes that the application of the XO 1.5 significantly improves 
learning EPT area of specialty accounting seniors in high school 6038 Ollantay-
UGELs 01- San Juan de Miraflores, 2014; as it shows that students in the 
experimental group performed better on learning area EPT specialty Accounting, 
after the development of sessions with use of laptop XO 1.5, compared to students 













Dado el avance de la tecnología no se puede desconocer que ésta influye en la 
población más aun en los estudiantes, en la actualidad existen herramientas 
tecnológicas que se pueden incorporar a la educación, por lo que como docentes 
debemos estar a la vanguardia de estas nuevas herramientas y utilizar la tecnología 
sin miedo ya que actualmente nuestros estudiantes la manejan, debemos adecuar 
estas nuevas herramientas en sus aprendizajes. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general comprobar que 
la aplicación de las XO 1.5 mejora el aprendizaje del área de educación para el 
trabajo de la especialidad de contabilidad en estudiantes 4to año de educación 
secundaria de la I.E. 6038 Ollantay-UGEL 01- San Juan de Miraflores, 2014. 
 
Se ha organizado la presente investigación en seis capítulos: 
 
En el capítulo I, se expone el planteamiento del problema, respecto de la realidad 
problemática, la formulación del problema, la justificación y los objetivos de la 
investigación. 
 
En el capítulo II, se muestra el marco referencial para la presente investigación, 
incluyendo los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y la 
perspectiva teórica de las variables objeto de estudio; 
 
El capítulo III, lo conforma las hipótesis y variables, en la que se detallan las hipótesis 
de la investigación, la identificación y descripción de las variables y  la 
operacionalización de las variables; 
 
El capítulo IV, se desarrolla el marco metodológico, donde se detalla el tipo de 
investigación, la población, muestra y muestreo, los criterios de selección, las  
técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad del 
16 
instrumento, los procedimientos de recolección de datos y los métodos de análisis e 
interpretación de datos; 
 
El capítulo V, corresponde a la exposición de los resultados de la investigación 
 
En el capítulo VI, se muestra la discusión de los resultados. 
 
Finalmente se presentan: las conclusiones, recomendaciones, las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
